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Поэтому, организуя работу по совершенствова-
нию физических качеств футболистов, мы плани-
руем для них – достижение показателей, характер-
ных для намеченного уровня спортивно-техниче-
ской подготовленности. Например, если планиру-
ется выполнение второго спортивного разряда, то 
план предусматривает подъем среднего значения 
восьми оценок уровня развития физических ка-
честв до 5-6 баллов, основное внимание уделяется 
ликвидации отставания в развитии тех физических 
качеств, которые оцениваются ниже 5-ти баллов.
Выводы:
1. Разработанный комплекс характеристик фи-
зической подготовленности футболистов, при-
веденный в таблице № 1, позволяет рационально 
планировать процесс совершенствования их физи-
ческих качеств с учетом индивидуальных особен-
ностей.
2. Количественные показатели характеристик 
являются контрольными нормативами для оценки 
физической подготовленности спортсменов.
3. Предложенный комплекс может использо-
ваться при оценке способностей студентов для на-
бора в группы спортивного совершенствования по 
футболу.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ БЕГА НА 100 МЕТРОВ С ДРУГИМИ ВИДАМИ В ДЕСЯТИБОРЬЕ
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Актуальность. Легкоатлетическое десятиборье 
не просто арифметическая сумма десяти видов 
легкой атлетики, это единое сложное упражнение, 
состоящее из различных технически сложных эле-
ментов и скоростно-силовых движений. Подготов-
ка десятиборца многогранна и сложна [2]. Поэтому 
важно тщательно планировать учебно-трениро-
вочный процесс, анализируя действия и состояние 
спортсмена. Особого внимания требует подбор ме-
тодики обучения, методики и средств тренировки, 
как для каждого вида в отдельности, так и для всего 
десятиборья в целом [3]. 
Бег на 100 м – основа многоборья. Быстрота 
нужна десятиборцу во всех видах программы, при 
этом её тренировка не оказывает отрицательного 
влияния на результаты в других видах и на разви-
тие физических качеств. Бег на 100 м протекает в 
считанные секунды[1], и в тренировочном процес-
се при подготовке не требуется много времени.
Тренировку десятиборца нельзя представить 
как слагаемое тренировки в десяти отдельных ви-
дах. Даже беглые расчёты показывают, что такая 
работа выходит за рамки человеческих возможно-
стей. Для выполнения, к примеру, 20000 бросков, 
которые нужны для тренировки в трёх видах ме-
таний, потребуется не менее 1500 ч в год. Для со-
вершенствования техники в трёх видах – ещё 1000 
часов, а для пробегания дистанций, которые требу-
ются для тренировки в беговых дистанциях, входя-
щих в десятиборье, надо ещё 400-500 ч. Надо учи-
тывать, что возможности тренировочных нагрузок 
лимитируются не только временем, но и запасами 
мышечной и нервной энергии, состоянием двига-
тельного аппарата и прохождением восстанови-
тельных процессов в организме [4]. 
Цель: определение корреляционной взаимосвя-
зи бега на 100 метров с отдельными видами и ре-
зультатом десятиборья.
Материал и методы. В качестве материала ис-
следования мы выбрали работы научно-теоретиче-
ских публикаций «Мир спорта», «Легкая атлетика», 
«Теория и практика физической культуры», данные 
результатов ста лучших результатов спортсменов в 
десятиборье с 1978 по 2014 гг. 
В нашей работе были использованы следующие 
методы исследования: анализ специальной науч-
но-методической литературы, анализ и обобщение 
материалов, сопоставительный метод, математико-
статистический анализ.
Организация исследования проходила в два эта-
па. На первом было проведено теоретическое ис-
следование для выяснения различных тенденций в 
построении тренировочного процесса десятибор-
цев, на втором – определение взаимосвязи между 
бегом на 100 м и отдельными видами десятиборья, 
интерпретация полученных результатов и состав-
ление рекомендаций по оптимизации тренировоч-
ного процесса. 
Результаты и обсуждение. Подготовка деся-
тиборца является единым процессом. При этом 
тренировка в одном виде или же развитие одно-
го качества может повлиять на другой вид или на 
другое качество. Естественно, совершенствование 
отдельных видов и развитие физических качеств 
будут у каждого спортсмена индивидуальными, но 
исходить надо из общих положений, которые обо-
снованы как биологическими законами, так и об-
щими основами методики тренировки. Виды деся-
тиборья отличаются между собой как по структуре 
движений, так и по их содержанию, в частности по 
проявлению физических качеств. Чем меньше раз-
личий между ними, тем теснее они свя заны между 
собой. Результат в беге на 100 м зависит от макси-
мальной скорости спортсмена, умения поддержи-
вать её до конца дистанции (ско ростной выносли-
вости), техники бега. Эти же каче ства необходимы, 
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чтобы добиться успеха в прыжках в длину, в беге на 
110 м с барьерами, в беге на 400 м [2].
 Рассмотрим бег на 100 м и его вклад в дости-
жение результата в многоборье. Для этого мы про-
вели корреляционный анализ ста лучших результа-
тов десятиборцев с 1978 по 2014 гг. За основу были 
взяты результаты бега на 100 метров, которые срав-
нили с результатами других отдельных видов и ре-
зультатом в десятиборье [6]. Данные приведены в 
таблице 1.
Выводы. Корреляционный анализ результатов 
100 лучших десятиборцев мира показал среднюю 
взаимосвязь бега на 100 м с прыжком в длину, бе-
гом на 400 м и 110 м с/б и результатом в десятибо-
рье; низкую взаимосвязь с метанием копья; взаи-
мосвязи с толканием ядра, прыжками в высоту и с 
шестом, бегом на 1500 м выявлено не было. Объ-
ясняется это тем, что в связи с индивидуальными 
особенностями уровень подготовленности спор-
тсменов в различных видах многоборья неодина-
ков. Поэтому коэффициенты корреляции между 
видами многоборья у спортсме нов, имеющих раз-
личную подготовленность в беге, прыжках и мета-
ниях, не в полной мере отражают действительную 
связь между этими видами. И чем больше различие 
в подготовленности многоборцев, тем больше бу-
дет кажущаяся, а не подлинная связь между видами 
десятиборья.
Десятиборье это не десять различных видов лег-
кой атлетики, а единый вид, состоящий из десяти 
различ ных упражнений. Поэтому основным тре-
бованием к организации тренировочною процесса 
является обеспечение его единства, основанного на 
учете особенностей сочетания всех десяти дисци-
плин в едином тренировочном комплексе. Главным 
компонентом этого единства выступает бег на 100 
метров в тренировочном процессе десятиборья.
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Таблица 1. Коэффициенты корреляции между достижением в беге на 100 м с отдельными видами и 
результатом в десятиборье у сильнейших многоборцев мира
Примечание – Статистически досто верны только коэффициенты корреляции численностью выше 0,21[4].
Длина Ядро Высота 400 м 110 м с/б Диск Шест Копьё 1500 м Результат
- 0,46 - 0,06 - 0,13 0,40 0,54 - 0,07 0,14 0,24 - 0,01 - 0,48
СТРУКТУРА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ В КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СВЯЗИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ КРИЗОМ 
Руммо В.Е., Валуй А.А., Марченко А.А., Оленская Т.Л., Воскобойникова С.П.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. В Республике Беларусь до 25% 
взрослого населения трудоспособного возраста 
страдает артериальной гипертензией (АГ). 
У трети пациентов возникают осложненные 
гипертонические кризы (ГК). Среди осложнений 
чаще встречаются инфаркт мозга, отек легких, ги-
пертензивная энцефалопатия, острая сердечная не-
достаточность, инфаркт миокарда или нестабиль-
ная стенокардия. [2]
Затраты, связанные с купированием послед-
ствий гипертонических кризов сопоставимы с рас-
ходами на лечение всех больных АГ.
Цель: анализ структуры госпитализации паци-
ентов с артериальной гипертензией в кардиологи-
ческое отделение.
Материал и методы. Был проведен рандомизи-
рованный ретроспективный анализ историй болез-
ни 124 пациентов АГ, госпитализированных по по-
воду гипертонического криза в кардиологическое 
отделение. Данные были обработаны с помощью 
пакета программы Statistica 6.0. [1]
Результаты и обсуждение. По результатам ре-
троспективного анализа историй, было выявлено, 
что средний возраст госпитализированных паци-
ентов составил – 56,5±11,3 года. Распределение по 
возрасту представлено в таблице 1.
В обследуемой группе по половому составу па-
циенты были представлены следующим образом: 
женщины – 78 (62,9%), мужчины – 46 человек 
(37,1%). Средний возраст женщин – 57,1±11,1 лет, 
у мужчин – 55,4±11,6 лет (p>0,05). Среди госпита-
лизируемых старше 50 лет было 78% женщин и 65% 
мужчин. В паспортной части истории болезни у 77 
пациентов (62,1%) было указано, что пациент про-
живает с супругом. 
Уровень систолического артериального давления 
при поступлении составил 142±14,7 мм рт.ст., а диа-
столического – 108±20 мм рт. ст., частота сердечных со-
кращений – 85,8±15,9 уд/мин. Длительность заболева-
ния, которую указали пациенты, составила в среднем 
8,7±7,9 лет (мин – 0,5 года – макс – 40 лет). Индекс мас-
сы тела в среднем составил – 30,2±5,5 кг/м2.
